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Pada penderita diabetes melitus tipe 2 dapat terjadi komplikasi 
makrovaskular dan mikrovaskular akibat tingginya kadar gula darah yang 
memicu terjadinya aterosklerosis. Komplikasi aterosklerosis yang terjadi di 
serebral dapat menyebabkan penyumbatan atau penyempitan pembuluh 
darah sehingga terjadinya stroke iskemik. Beberapa upaya yang dilakukan 
penderita diabetes melitus dalam mencegah stroke iskemik adalah olahraga 
teratur, diet yang benar dan teratur, mengontrol kadar gula darah teratur, 
melakukan aktivitas fisik yang menyehatkan, mengobati penyakit kronis 
secara teratur, menghindari merokok (tidak merokok), tidak mengkonsumsi 
alkohol, mengkonsumsi obat oral antidiabetes (OAD) yang benar, tidak 
mengkonsumsi zat-zat seperti kokain dan amfetamin. Tidak semua 
penderita diabetes melitus tipe 2 melakukan upaya-upaya tersebut di atas. 
Oleh karena itu, peneliti ingin mengidentifikasi upaya-upaya yang 
dilakukan penderita diabetes melitus dalam mencegah stroke iskemik. 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh peserta Paguyuban Diabetes Melitus RSK St. Vincentius a Paulo 
Surabaya. Sample sebanyak 44 orang diambil dengan menggunakan teknik 
accidental sample dengan kriteria inklusi berusia ≤ 45 tahun, memiliki 
xv 
 
diabetes melitus tipe 2 dan datang pada saat dilakukan pengambilan data 
sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner yang 
diisi oleh responden yang telah bersedia. Setelah data terkumpul, data 
dinalisis dan dideskriptifkan sesuai kategorinya.. 
Hasil deskriptif data adalah olahraga secara teratur 6 orang atau 
14%, melakukan diet secara teratur 19 orang atau 43%, mengontrol kadar 
gula darah teratur 35 orang  atau 80%, melakukan aktivitas fisik yang 
menyehatkan 34 orang atau 77%, mengobati penyakit kronis secara teratur 
19 orang dari 22 orang mempunyai penyakit kronis atau 86%, menghindari 
merokok (tidak merokok) 42 orang atau 95%, tidak mengkonsumsi alkohol 
43 orang atau 98%, mengkonsumsi obat oral antidiabetes (OAD) 39 orang 
atau 89%, tidak mengkonsumsi zat-zat seperti kokain dan amfetamin 44 
orang atau 100%. 
Kata kunci: Diabetes melitus tipe 2, stroke iskemik, pencegahan 
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Mengkonsumsi OAD  
3: Mentaati cara dan dosis penggunaan OAD dengan benar. 
2: Kurang mentaati cara dan dosis penggunaan OAD. 
1: Tidak mentaati OAD. 
Tidak Mengkonsumsi Kokain dan Amfetamin 
3: Tidak pernah mengkonsumsi zat-zat seperti  kokain dan amfetamin. 
2: Pernah mengkonsumsi dan menggunakan kokain dan amfetamin 
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